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П одарки на Рож дест во
8 января в Белорусский государственный аграрный технический 
университет приехали воспитанники из Бегомльской вспомогательной 
школы-интерната.
Новогодние и рождественские 
праздники -  это волшебные пре­
образования, это сказки, которые 
становятся былью. В столовой уни­
верситета ребята встретились со 
Снегурочкой и Дедом Морозом, по­
играли и попели с ними новогодние 
песни, получили подарки и сладкие 
угощения.
Общение с воспитанниками из 
Бегомля продолжилось в Свято- 
Елисаветинском женском монасты­
ре, где ребята с большим интересом 
слушали матушку Софию об истории 
рождественских праздников, о сущ­
ности православной веры и добрых 
помыслах людей, которые здесь жи­
вут и трудятся.
Ознакомившись с храмами обите­
ли, ребята с аппетитом отобедали в 
монастырской трапезной.
Ярко, наполненная добротой и чу­
десными эмоциями прошла встре­
ча работников и студентов БГАТУ с 
воспитанниками из Бегомля. В оче­
редной раз, расставаясь, мы обе­
щали в скором времени опять встре­
титься.
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